























　Cognition「思考」は 4C の中で最も重要視される概念で、学習者が低次思考力 LOTS




























































































































　　　対 象 者：外国人留学生（正規、交換）1年生　23 名
　　　実施時期：2018 年 4 月～同年 8月
　　　授業回数：15 回（1回 90 分）＋期末試験





































































































































































がなされるとして相違点を強調する Lasagabaster and Sierra（2010）の主張を取り上げ
ている。（p.33）
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